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D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
Administración. — Excma. Diputación 
(Intervención de Fondos). Telf. 233500. 
imprenta.—Imprenta Provincial. Ciudad 
Residencial Infantil San Cayetano. — 
Teléfono 226000. 
MIÉRCOLES. 20 DE DICIEMBRE DE 1978 
NUM. 289 
D E P O S I T O L E G A L L E - 1—1958. 
F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 24/5. 
No se publica domingos ni días festivos 
Ejemplares sueltos: 10 pesetas. 
N U M E R O E X T R A O R D I N A R I O 
Advertencias: 1.a—Los s e ñ o r e s Alcaldes y Secretarios municipales es tán obligados a disponer que se fije un 
ejemplar de cada número de este B O L E T I N OFICIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reci-
ba, hasta la fijación del ejemplar siguiente, 
2. a—Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETIN O F I C I A L , para su encua-
d e m a c i ó n anua!. 
3. a—Las inserciones reglamentarias en el B O L E T I N OFICIAL se han de mandar por el Exorno. Sr. Gobernador Civil. 
Suscr ipc ión al B O L E T I N OFICIAL: 600 pesetas a! trimestre; 900 pesetas al semestre, y 1.200 pesetas al año . 
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 20 pesetas línea. 
D E L E G A C I O N PROVINCIAL D E EDUCACION Y CIENCIA 
JUNTA DE CONSTRUCCIONES 
ANUNCIO D E O B R A S 
E n v i r t u d de las facultades delegadas por la l e g i s l a c i ó n vigente, esta D e l e g a c i ó n de E d u c a c i ó n y Ciencia 
ha resuelto anunciar la r e a l i z a c i ó n mediante a d j u d i c a c i ó n directa2 de las obras que a c o n t i n u a c i ó n se i n d i c a n : 
V I L L A S E C A D E L A C I A N A 
B E N A V I D E S D E O R B I G O 
B E N A V I D E S D E O R B I G O 
3 unidades E. G. B . y dependencias 
C o n s t r u c c i ó n 8 unidades de E. G. B . 




E l modelo de instancia, proyecto y pl iego de c l á u s u l a s adminis t ra t ivas se encuentra de manifiesto en esta 
D e l e g a c i ó n P r o v i n c i a l (Un idad T é c n i c a de Construcciones Escolares, calle V i l l a Benavente, n.0 2) lugar donde 
se p r e s e n t a r á n las documentaciones, en el plazo de DOS d í a s h á b i l e s desde e l siguiente a la p u b l i c a c i ó n de este 
anuncio, en el BOLETÍN OFICIAL de la p rov inc ia . 
Los documentos a presentar s e r á n los siguientes: 
En u n sobre A ) : t a instancia con la propuesta e c o n ó m i c a . 
En un sobre B ) : S i e l sol ici tante fuese persona i n d i v i d u a l , su Documento Nac iona l de Iden t idad . 
S i el sol ici tante fuese persona j u r í d i c a , escri tura de c o n s t i t u c i ó n de la empresa y poder en 
favor de l representado. 
/ / Documento acredi ta t ivo de la c las i f icac ión como contrat is ta . 
L a aper tura de proposiciones se r e a l i z a r á por la Mesa de C o n t r a t a c i ó n el p r i m e r d ía h á b i l d e s p u é s de 
finalizado e l plazo de p r e s e n t a c i ó n de instancias. 
L e ó n , 19 de d ic iembre de 1978—El Delegado P r o v i n c i a l , A l f r e d o G a r c í a Fra i l e . 
5773 Núm. 2458—3.480 ptas. 

